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Для знаходження імовірності появи події А в m випробуваннях з n, за умови постійної 
характеристики р імовірності події А в одній спробі, використовують формулу Бернуллі  
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Однак при великих значеннях n ця залежність приводить до громіздких обчислень. 
Необхідність спрощення розрахунків спонукали до виведення асимпототичних формул 
Муавра-Лапласа та Пуассона. Ці залежності виводяться на основі формули Бернуллі. 
Якщо в серії незалежних спроб n ,  0p , але так, що добуток  np  
залишається сталим, то ймовірність )(mPn  обчислюється за формулою Пуассона 
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Дійсно, згідно формули Бернуллі з використанням : 
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Перейшовши до границі, коли n , отримаємо: 
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В виведенні залежності локальної теореми Муавра-Лапласа використовується відома 
формула Стірлінга nn ennn 2! , де  - гамма-функція, та асимптотична формула 
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Користуючись відомими правилами дій над символами О та о і потенціювання, при 
переході n  , отримуємо npq
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)( . З урахуванням функції Гаусса 
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За умови npq 10 , користуючись потрійною нерівністю 
npq
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npm2  отримуємо формулу інтегральної теореми Муавра-Лапласа  
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